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(Intervención de Fondos). Telf. 292100. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 225263.
Enema, diputación Provincial de león
ANUNCIOS
Aprobado por la Comisión de Go­
bierno de esta Diputación el pliego de 
cláusulas administrativas y económicas 
particulares para la contratación me­
diante concurso de la realización de los 
trabajos de control de calidad de las 
obras incluidas en los Planes Provincia­
les y otras adjudicadas hasta el 31 de 
diciembre del año en curso, se expone 
al público por medio del presente anun­
cio, durante el plazo de ocho días há­
biles, contados a partir del siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial 
de la provincia, para que puedan pre­
sentarse reclamaciones, podiendo ser 
examinado en la Oficina de Coopera­
ción, de esta Diputación.
León, 10 de febrero de 1992.—El 
Presidente, Agustín Turiel Sandín.
1389
La Comisión de Gobierno de esta 
Excma. Diputación Provincial, en sesión 
celebrada el día veinticuatro de enero de 
mil novecientos noventa y dos, acordó 
aprobar los pliegos de condiciones que 
servirán de base para el concurso de la 
transformación de cinco chasis fabrica­
dos por Enasa, modelo 7217, en auto- 
bombas forestales, de los cuales tres 
irán provistos de cuña quitanieves.
El número de chasis que se transfor­
marán dependerá de los que sean con­
cedidos por la Dirección General de 
Protección Civil.
Tipo de licitación a la baja: pese­
tas 39.400.0000.
Fianza provisional: 788.888 pesetas-
Los pliegos de condiciones y demás 
documentación están de manifiesto en 
el. Negociado de Contratación de la 
Diputación Provincial, para que duran­
te el plazo de ocho días contados a par­
tir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de
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la provincia, se puedan presentar recla­
maciones, de conformidad con el artícu­
lo 122 del R.D.L. 781/86 de 18 de 
abril.
León, 31 de enero de 1992.—-El Pre­
sidente, Agustín Turiel Sandín.
1308
La Diputación Provincial de León se 
propone efectuar, mediante el sistema 
de concurso, la adquisición de un trac­
tor agrícola, pala cargadora hidráulica 
acoplada a tractor y un arado trisurco.
Tipo de licitación a la baja: 6.000.000 
de pesetas.
Fianza provisional: 120.000 pesetas-
Las condiciones a que habrán de so­
meterse los lidiadores están de mani­
fiesto en el Negociado de Contratación 
de la Diputación Provincial, calle Ruiz 
de Salazar, n.° 2, 24071 - León - telé­
fono 897/29-21-51, donde podrán pre­
sentarse ofertas hasta las trece horas 
del día 18 de marzo de 1992.
El importe de este anuncio será por 
cuenta, del adjudicatario.
León, 5 de febrero de 1992.—^E1 Pre­
sidente, Agustín Turiel Sandín.
1372 Núm. 747.—1.551 pías.
Dirección Provincial óe Trabajo 
y Seguridad Social
DEPOSITO DE ESTATUTOS DE LEON
Con fecha 24 de enero pasado, en el 
Boletín Oficial de la provincia n.° 19, 
aparece publicado el anuncio n.° 584 de 
Depósito de Estatutos de la Asociación 
de Industriales de la Comarca de Cis- 
tierna —COCI 8 A—-.
Según escrito de 28-1-92 de mencio­
nada Asociación, que tuvo entrada en 
esta Dirección Provincial el día 4 de 
los corrientes (N.° de registro 1867), 
hubo error de transcripción por los pro­
motores de la misma en la documenta-
DEPOSITO LEGAL LE - I—1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
Ejemplar del ejercido corriente: 56 ptas. 
Ejemplar de ejercidos anteriores: 65 ptas. 
No se publica domingos ni días festivos.
ción presentada, al figurar como Secre­
tario de dicha Asociación D. Vicente 
Fernández Reyero, con D.N.I. número 
9.736-823, y uno de los firmantes del 
acta de constitución que constaba en 
referido anuncio, y de la propia presen­
tación de Estatutos, cuando en realidad 
se trata de D. Vicente Rodríguez Re­
yero. Lo que se pone en conocimiento 
de los posibles interesados.
León, 7 de febrero de 1992.—^Fran­
cisco- Javier Otazú Sola. 1309
Administración Municipal
Ayuntamientos
LEON
Pata general conocimiento, se hace 
público que la iniciación de las prue­
bas del concurso oposición libre de 
una plaza de Profesor Coordinador de 
Guardería, cuya convocatoria fue publi­
cada en el Boletín Oficial de la pro­
vincia número 183 de 12 de agosto de 
1991 y en extracto en el B. O. E. nú­
mero 214 de 6 de septiembre del mis­
mo año, tendrá lugar el próximo día 
29 de abril de 1992, a las diecisiete 
horas, en las dependencias del Cuartel 
de la Policía Local, sito en la Haza Ma­
yor, s/n.
León, 21 de enero de 1992.—El Al­
calde, Juan Morano Masa.
784 Núm. 748—1.338 ptas.
*
* *
Para general conocimiento, se hace 
público que la iniciación de las pruebas 
del Concurso Oposición libre de una 
plaza de Monitor del Albergue del 
Coto Escolar, cuya convocatoria fue pu­
blicada en el Boletín Oficial de la 
provincia número 167 de 23 de julio 
de 1991 y en extracto en el B.OE. nú­
mero 209 de 31 de agosto del mismo 
año, tendrá lugar el próximo día 5 de 
mayo de 1992, a las diecisiete treinta
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horas, en las dependencias del Colegio 
Público Guzmán el Bueno, sito en la 
Plaza del Grano, s/n.
León, 2i de enero de 1992.—El Al­
calde, Juan Morano Masa.
785 Núm. 749.—1.338 pías.
Para general conocimiento, se hace 
público que la iniciación de las prue­
bas del concurso oposición libre de una 
plaza de Limpiadora de Guarderías, 
cuya convocatoria fue publicada en el 
Boletín Oficial de la provincia má­
me 158 de 12 de julio de 1991 y en 
extracto en el B.O.E. número 197 de 17 
de agosto del mismo año, tendrá lugar 
el próximo día 23 de marzo de 1992, 
a las diecisiete treinta horas, en el Co­
legio Público Guzmán el Bueno, sito en 
la Pl. del Grano, s/n.
León, 21 de enero de 1992 —El Al­
calde, Juan Morano Masa.
786 Núm. 750.—1.184 pías.
Para general conocimiento, se hace 
público que la iniciación de las pruebas 
del Concurso Oposición libre de dos 
plazas de Peón Mercado de Ganados, 
cuya convocatoria fue publicada en el 
Boletín Oficial de la provincia nú­
mero 160 de 15 de julio de 1991 y en 
extracto en el B.O-E. número 222 de 
16 de setiembre del mismo año, tendrá 
lugar el próximo día 2 de abril de 
1992, jueves, a las diecisiete treinta ho­
ras, en el Colegio Público Guzmán el 
Bueno, sito en la Pl. del Grano, s/n.
León, 21 de enero de 1992.—El Al­
calde, Juan Morano Masa.
787 Núm. 751.-1.184 ptas.
LA ROBLA
Se comunica que a partir del día 10 
de febrero de 1992 y hasta el 10 de 
abril, permanecerá al cobro, en periodo 
voluntario el impuesto sobre vehícu­
los de tracción mecánica 1992 y los tri­
mestres 2.0 y 3.0 del precio público por 
suministro de agua, ejercicio 1991.
^ Los respectivos padrones, a partir del 
día de la fecha, se encuentran a dispo­
sición del público en las dependencias 
municipales.
La Robla, 23 de enero de 1992.—El 
Alcalde en funciones, Rosa María Vi­
lla grá Cuadrado.
801 Núm. 752 —304 ptas.
VILLAORNATE Y CASTRO
Aprobado por la Corporación Muni­
cipal el proyecto técnico de la obra de 
“Pavimentación de calles en Villaoma- 
te, 6 " fase, y Castrofuerte, 4.a fase”, re­
dactado por el Sr. Arquitecto D. Ma­
nuel Velasen Regil, y cuyo presupuesto 
de ejecución por contrata asciende a la 
cantidad de 8.000.000 de pesetas, se 
expone al público durante el plazo de 
quince días hábiles, a efectos de exa­
men y reclamaciones, de no producirse 
reclamaciones se entenderá definitiva­
mente aprobado.
Villaomate y Castro, 20 de enero de 
1902.—El Alcalde (ilegible).
680 Núm. 753.—304 ptas.
BENUZA
Aprobado por el Pleno de este Ayun­
tamiento de Benuza, en sesión celebra­
da el día 10 de enero de 1992, el pa­
drón del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica para 1992, se halla 
expuesto al público por quince días al 
objeto de reclamaciones.
Benuza, 20 de enero de 1992.—El Al­
calde (ilegible).
734 Núm. 754.—190 ptas.
ASTORGA
Por doña María Jesús García Cuesta 
se solicita licencia municipal para el 
ejercicio de la actividad de peluquería 
femenina en la calle Martínez Salazar, 
2 - 3.0 B, de este municipio.
Lo que en cumplimiento de lo esta­
blecido en el artículo 30 del Reglamen­
to de 30 de noviembre de 1961 se hace 
público, para que los que pudieran re­
sultar afectados de algún modo por la 
mencionada actividad que se pretende 
instalar, puedan formular las observa­
ciones pertinentes, en el plazo de diez 
días, a contar desde la inserción del 
presente edicto en el Boletn Oficial 
de la provincia.
Fecha: 16.12.91.—El Alcalde (ile­
gible).
683 Núm. 755.—1.406 ptas.
*•
* *
El Pleno del Ayuntamiento, en se­
sión extraordinaria celebrada el día 
20.12.91, acuerda por mayoría abso­
luta de su composición legal:
Primero: Imponer contribuciones 
especiales con destino a la ejecución 
de la obra de “Estación depuradora 
de aguas residuales en Astorga”, con 
las siguientes características:
a) Base de la imposición: la cons­
tituye la total aportación municipal 
que asciende a 40.947.506 ptas.
b) El porcentaje de aplicación o 
tipo impositivo, será el 43,95872 % de 
la aportación municipal del proyecto 
global de “Estación depuradora de 
aguas residuales en Astorga”. Lo que 
supone un porcentaje del 8,79174 % 
sobre el montante global de la obra.
c) Base de reparto: Se toma como 
base de reparto, la cantidad de agua
facturada en contador en baja, en 
m/3 consumidos, por los distintos 
usuarios, y con facturación trimes­
tral, por ser en estos periodos cuando 
se factura la tasa por el servicio de 
abastecimiento de agua,
d) La cantidad a repartir por con­
tribuciones especiales, asciende a pe­
setas 18.000.000.
Segundo: No se concede a los con­
tribuyentes aplazamiento ni fraccio­
namiento en el pago de las cuotas, 
que serán abonadas conjuntamente 
con los recibos de la tasa por servi­
cio de abastecimiento de agua con 
periodicidad trimestral.
Tercero: Que la partida de contri­
buciones especiales se considerará 
ampliadle, en tanto en cuanto aumen­
te el costo de las obras, y si el costo 
de las obras disminuye, disminuirán 
todas las partidas de ingresos en la 
parte proporcional.
Cuarto: Al fijarse como base de 
reparto los m/3 de agua consumida, 
el coeficiente o tipo de imposición a 
aplicar, se deduce del siguiente 
cálculo:
Al precio del agua por m/3 consu­
mido, éste se verá incrementado en 
un 40 %, aplicándose al 4.° trimestre 
de 1991 y al 1°, 2.° y 3.” trimestres 
de 1992.
Al no ser posible, por razones de 
gestión, ajustar la base de reparto en 
el 4.° trimestre, ya que cuando se co­
nocen los datos, los recibos ya están 
informatizados, el ajuste sé produ­
cirá en un 5.° trimestre.
Quinto: Una vez formado el co­
rrespondiente padrón, con las cuotas 
a satisfacer por cada contribuyente 
(recibos del agua), serán éstos noti­
ficados a los interesados conforme 
previene el art. 34 de la Ley 39/88.
Sexto: Expóngase al público, a 
efectos de información y formulación 
de los recursos pertinentes, por plazo 
de 30 días, de acuerdo con el art. 17 
de la Ley 39/88.
Séptimo: El presente acuerdo se 
entiende aprobado definitivamente si 
en el plazo de exposición al público, 
no se presentara reclamación alguna 
contra el mismo.
El expediente referido se encuentra 
expuesto al público en la Secretaría 
del Ayuntamiento, durante el plazo 
de 30 días hábiles contados a partir 
del día siguiente de la publicación 
de este anuncio en el B.O.P., al objec­
to de presentación de reclamaciones.
Astorga a 22 de enero de 1992.—El 
Alcalde, Juan José Alonso Per ando­
nes.
740 Núm. 756.-3.219 ptas.
El Pleno del Ayuntamiento, en se­
sión extraordinaria celebrada el día 
¿0.12.91, aprobó inicialmente el pre-
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supuesto general para 1992, por im­
porte de 788.811.320 pías., así como 
las bases de ejecución del mismo. 
Igualmente se aprobó la Plantilla de 
Personal y la Oferta Publica de Em­
pleo para 1992.
El expediente referido se encuen­
tra expuesto al público en la Secre­
taría del Ayuntamiento, durante el 
plazo de 15 días hábiles contados a 
partir del día siguiente de la publi­
cación de este anuncio en el B.O.P., 
ai objeto de presentación de recla­
maciones, entendiéndose definitiva­
mente aprobado para el caso de no 
haberse presentado reclamaciones en 
el plazo de exposición al público.
Astorga a 22 de enero de 1992.—El 
Alcalde, Juan José Alonso Perando- 
nes.
735 Núm. 757.—838 pías.
SOTO Y AMIO
Aprobadas por el Ayuntamiento Ple­
no en sesión de 25 de noviembre de 
1991, la Ordenanza del impuesto sobre 
actividades económicas cuya acuerdo 
permaneció expuesto al público duran­
te treinta días hábiles, previa inserción 
del reglamentario anuncio en el Bole­
tín Oficial de la provincia número 
277 de fecha 4 de diciembre de 1991, 
sin que durante dicho plazo se haya pre­
sentado reclamación alguna, quedando 
la Ordenanza definitivamente aprobada 
(art. 17.3 LRHL), publicándose a con­
tinuación el texto íntegro de la Orde- 
nanda aprobada de conformidad con 
cuanto se dispone en el artículo 17.4 
de la LRHÍL.
ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE 
ACTIVIDADES ECONOMICAS
Artículo i.°—De conformidad con lo 
previsto en el artículo 88 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, regula­
dora de las Haciendas Locales, el coe­
ficiente del impuesto sobre actividades 
económicas aplicable a este Municipio 
queda fijado en los términos que se es­
tablecen en el artículo siguiente-
Artículo 2.0—JPara todas las activida­
des ejercidas en este término municipal, 
las cuotas mínimas de las tarifas del 
impuesto sobre actividades económicas 
serán incrementadas mediante la aplica­
ción sobre las mismas del coeficiente 
único del 1,4.
Disposición final
La presente Ordenanza fiscal entrará 
en vigor al día de su publicación en 
el Boletín Oficial de la provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 1 
de enero de 1992, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación 
expresa.
Soto y Amío, a 23 de enero de 1992. 
El Alcalde, César González García.
682 Núm. 758.—855 pías.
LAGUNA DE NEGRILLOS
Por D. Hermenegildo Ramos Amez, 
actuando en su propio nombre, se ha 
solicitado licencia municipal para la 
instalación y funcionamiento de una 
Sala de Ordeño, con emplazamiento 
en c/ La Matilla, de esta localidad.
Lo que se hace público en cumpli­
miento de lo preceptuado en el ar­
tículo 30 del Reglamento de 30 de 
noviembre de 1961, a fin de que quie­
nes se consideren afectados de algún 
modo por la actividad de referencia, 
puedan formular por escrito que pre­
sentarán en la Secretaría del Ayun­
tamiento, las observaciones pertinen­
tes, durante el plazo de diez días há­
biles.
Laguna de Negrillos a 22 de enero 
de 1992—El Alcalde, Fidel Rodríguez 
Rodríguez.
780 Núm. 759.—1.154 pías.
RIELLO
Aprobado por este Ayuntamiento 
en sesión extraordinaria celebrada el 
día 23 de enero de 1992, el presu­
puesto general para el ejercicio de 
1992, se expone al público por espa­
cio de 15 días a efectos de reclama­
ciones.
Riello a 23-1-1992,—El Alcalde, Ci­
priano Elias Martínez Álvarez.
783 Núm. 760.—190 pías.
SARJAS
Rendidas las cuentas generales de 
esta Entidad, así como la liquidación 
del presupuesto correspondiente al 
ejercicio 1991 con los documentos que 
las justifican, permanecerán expues­
tas al público en estas oficinas por 
espacio de quince días hábiles, para 
que durante dicho plazo y ocho días 
más, puedan ser examinadas y pre­
sentar las alegaciones oportunas.
Bar jas, 13 de enero de 1992.—El Al­
calde (ilegible),
791 Núm. 761.—247 ptas.
CREMENES
Se ha solicitado ante esta Alcaldía, 
licencia de apertura y desarrollo de 
varias actividades por los siguientes:
—D. Vicente García García, para 
la instalación de un Depósito de Gas 
Propano y para Bar y Restaurante en 
Va Id oré.
—Caseho, S. A., para la instalación 
de un Depósito de Gas Propano en 
Crémenes.
—D. Serafín González Fernández, 
para Bar, Restaurante y Pensión en 
Las Salas.
—D.a Carmen Rodríguez Fernández, 
para Restaurante en Crémenes, y
—D. Juan-José Crespo Fernández, 
para Taller Mecánico de reparación 
de vehículos industriales y agrícolas 
en Crémenes.
En cumplimiento del art. 30.2, apar­
tado a) del Reglamente de Activida­
des Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961. se abre un periodo de “infor­
mación pública por término de diez 
días”, para que todo el que se consi­
dere afectado de alguna manera por 
las actividades que se pretenden es­
tablecer, pueda hacer las observacio­
nes pertinentes.
Los expedientes se hallan de ma­
nifiesto y pueden consultarse duran­
te las horas de oficina en la Secre­
taría de este Ayuntamiento.
Crémenes, 24 de enero de 1992.— 
El Alcalde (ilegible).
788 Núm. 762.—2.828 ptas.
CABREROS DEL RIO
Habiendo sido aprobado por el Ple­
no de este Ayuntamiento en sesión 
ordinaria del día 12 de diciembre 
1991 el proyecto técnico de “Refor­
ma de alumbrado en Cabreros del 
Río y Jabares de los Oteros”, elabo­
rado por el Ingeniero Industrial don 
Antonio Fernando Menéndez Barthe 
por un importe de 5.400.000 pesetas a 
incluir en Planes Provinciales 1992, 
se expone al público por espacio de 
15 días hábiles a contar del siguiente 
a su inclusión en el B.O.P., en la Se­
cretaría de este Ayuntamiento al 
objeto de oír las reclamaciones pro­
cedentes.
Cabreros del Río, 23 de enero de 
1992.—El Alcalde, Miguel Nava.
729 Núm. 763.—361 ptas.
TORRE DEL BIERZO
Por este Ayuntamiento Pleno han 
sido aprobados los proyectos de las 
obras siguientes:
--Renovación y ampliación del 
alumbrado público en Santa Cruz de 
Montes, suscrito por el Ingeniero Téc­
nico Industrial D. Julio C. Vila Te- 
jeiro, por importe de 5.000.000 dé pe­
setas.
—Renovación y ampliación del 
alumbrado público en Santa Marina 
de Torre, suscrito por el Ingeniero 
Técnico Industrial D. Julio C. Vila 
Tejeiro, por importe de 6.000.000 de 
pesetas.
—Ampliación del alumbrado públi­
co en Albares de la Ribera, suscrito 
por el Ingeniero Técnico Industrial 
D. Julio C. Vila Tejeiro, por importe 
de 4.000.000 de pesetas.
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Se encuentran expuestos al público 
en la Secretaría municipal a efectos 
de examen y reclamaciones por es­
pacio de quince días hábiles, conta­
dos a partir del siguiente al de la 
aparición de este anuncio en el B.O.P.
Dado en Torre del Bierzo a 24 de 
enero de 1992.—El Alcalde, Julio Ro­
dríguez Feliz.
793 Núm. 764.—551 ptas.
Aprobado por este Ayuntamiento 
Pleno en sesión extraordinaria ur­
gente celebrada el día 28 de diciem­
bre de 1991 la Ordenanza reguladora 
del Impuesto sobre Actividades Eco­
nómicas y acordado el establecimien­
to de dicho impuesto, se expone al 
público por el plazo de 30 días, con­
tados a partir del siguiente a aquel 
en que tenga lugar la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial 
de la provincia, con objeto de que 
durante el mismo periodo, los intere­
sados puedan examinar los documen­
tos que obran en el expediente y pre­
sentar reclamaciones por escrito que 
estimen oportunas contra la referida 
Ordenanza y acuerdo de imposición.
De no formularse reclamaciones se 
entenderá definitivamente aprobado 
el texto de la Ordenanza y el acuer­
do de imposición.
Dado en Torre del Bierzo a 24 de 
enero de 1992.—El Alcalde-Presiden­
te, Julio Rodríguez Feliz.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL 
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
Artículo 1.
En uso de las facultades que a este 
Ayuntamiento confieren los arts. 88 
y 89, en relación con el 15.2 y 17.1, 
todos ellos de la Ley 39/88, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Hacien­
das Locales, se acuerda establecer el 
coeficiente de incremento y la escala 
de índices de situación del Impuesto 
sobre Actividades Económicas en los 
términos que se establecen en los 
artículos siguientes:
Artículo 2.
Para todas las actividades ejerci­
das en este término municipal, las 
cuotas mínimas de las tarifas del Im­
puesto sobre Actividades Económicas 
serán incrementadas mediante la 
aplicación sobre las mismas del coe­
ficiente 1.4.
Artículo 3.
A los efectos previstos para la apli­
cación de la escala de índices del ar­
tículo siguiente, las vías públicas de 
este municipio se clasificarán en una 
única categoría fiscal.
Artículo 4.
Sobre las cuotas mínimas de tarifa 
se establece el índice uno, para todas 
las vías públicas del municipio.
Disposición final:
La presente Ordenanza fiscal, que 
ha sido aprobada por el Ayuntamien­
to Pleno en sesión extraordinaria ur­
gente celebrada el día 28 de diciem­
bre de 1991, entrará en vigor el día de 
su publicación en el B. O. de la pro­
vincia y comenzará a aplicarse a par­
tir del 1 de enero de 1992, permane­
ciendo en vigor hasta su modifica­
ción o derogación expresas.
Torre del Bierzo a 30 de diciem­
bre de 1991.—El Alcalde-Presidente, 
Julio Rodríguez Feliz. — El Secreta- 
rio-Htdo., Argimiro-V. Fernández V.
859 Núm. 765.—1.387 ptas.
MATALLANA DE TORIO
Por D. Fulgencio Revuelta Prieto, 
en nombre y representación de Pro- 
turis, ha interesado licencia munici­
pal de apertura de establecimiento 
con destino a “Bar-Restaurante Jai­
me I”, con emplazamiento en la lo­
calidad de Matallana de Torio, de 
este municipio.
Lo que sú hace público al objeto 
de que quien se viera lesionado en 
sus legítimos derechos pueda formu­
lar las reclamaciones que estime con­
venientes en el plazo de diez días a 
contar desde el siguiente al de la in­
serción de este anuncio en el B.OP.
Matallana de Torio a 22 de enero 
de 1992. — La Alcaldesa-Presidenta, 
M.a Nieves Tascón López.
794 Núm. 766.—1.406 ptas.
VAL DE SAN LORENZO
El Pleno de la Corporación en se­
sión del día 14 de diciembre de 1991, 
adjudicó a través de la forma de su­
basta, el contrato de obra de “Repa­
ración del Colegio Público en Val de 
San Lorenzo”, al contratista de la 
Empresa Quindimil, S. A., en el pre­
cio de 3.900,000 pesetas.
Lo que se hace público en cumpli­
miento de lo preceptuado en el ar­
tículo 124 del Real-Decréto Legisla­
tivo 781/86 de 18 de abril.
Val de San Lorenzo a 24 de enero 
de 1992.—El Alcalde (ilegible).
864 Núm. 767—285 ptas.
SANTA MARIA DE ORDAS
Por parte de D. Bernardo García 
Martínez, adjudicatario de las obras 
de “Acondicionamiento de la Casa 
Consistorial de Santa María de Or- 
dás” y por parte de D. Santiago Fer­
nández Langa, adjudicatario de las 
obras de “Alumbrado público en Vi- 
llapodambre”, se solicita la devolu­
ción de la fianza que en su momento 
fue constituida.
Lo que se hace público, a fin de 
que durante el plazo de 15 días, con­
tados a partir del siguiente a la apa­
rición de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la provincia, puedan pre­
sentar reclamaciones las personas in­
teresadas.
Santa María de Ordás, 28 de enero 
de 1992.—El Alcalde, Severino Gon­
zález Pérez.
905 Núm. 768—1.554 ptas.
mansilla mayor
Aprobado inicialmente por el Ple­
no municipal la rectificación del pa­
drón municipal de habitantes con fe­
cha 01-01-92, se expone al público en 
la oficina municipal por plazo de 
quince días para examen y reclama­
ciones de los interesados en cumpli­
miento del art. 82-1? del R. D. de 
11-07-1986. Caso de que no se presen­
ten reclamaciones se entenderá defi­
nitivamente aprobada.
Mansilla Mayor a 24 de enero de 
1992.—El Alcalde (ilegible).
903 Núm. 769.—266 ptas.
OSEJA DE SAJAMBRE
Aprobado por el Pleno en sesión 
de fecha 26 de enero de 1992 la recti­
ficación anual del padrón municipal 
de habitantes con referencia al 1 de 
enero de 1992, se halla expuesto al 
público durante quince días para re­
clamaciones.
Ose ja de Sajambre a 2/ de enero 
de 1992.—El Alcalde (ilegible).
904 Núm. 770.—190 ptas.
LUCILLO
Redactadas las cuentas de liquida­
ción del presupuesto y de valores in­
dependientes y auxiliares del presu­
puesto, referidas al año 1991, quedan 
de manifiesto al público con sus jus­
tificantes en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, durante el plazo de 
15^ días. Durante dicho plazo y ocho 
más, se admiten reclamaciones y ob­
servaciones.
Lucillo, 28 de enero de 1992.—El 
Alcalde (ilegible).
958 Núm. 771.-247 ptas.
Entidades Menores
Juntas Vecinales
VILLAMORATIEL DE LAS MATAS
Aprobado por el Pleno de esta Jun­
ta Vecinal en sesión extraordinaria 
el pasado 7 de enero de 1992, el pre-
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supuesto ordinario y único del ejer­
cicio de 1991, desde el 29 de julio al 
31 de diciembre, y sometido a infor­
mación pública durante el periodo 
reglamentario de quince días que 
transcurrieron sin que se formulara 
reclamación alguna, esta Junta Veci­
nal hace constar que dicha aproba­
ción queda elevada a definitiva.
En Villamoratiel de las Matas a 
veinticuatro de enero de mil nove­
cientos noventa y dos,—El Presiden­
te, Demetrio Mor ala.
802 Núm. 772.-323 pías.
QUINTANILLA DE SOMOZA
ANUNCIO DE SUBASTA
A) Objeto: La contratación de la 
ejecución de las obras de “Rehabili­
tación de edificio público”.
B) Tipo de licitación: 15.514.666 
pesetas, incluido el I.V.A., a la baja.
C) Plazo de ejecución de las obras: 
Seis meses a contar desde la adjudi­
cación definitiva de las obras.
D) Oficina donde está de mani­
fiesto el proyecto técnico, el pliego de 
condiciones económico - administrati­
vas y demás documentos relaciona­
dos con el contrato a formalizar: 
Casa Concejo de Quintanilla de S01- 
moza.
E) Modelo de proposición: Se pre­
sentará en sobre cerrado y firmado 
por el licitador o persona que lo re­
presente, debiendo hacerse figurar su 
contenido y el nombre del licitador. 
La proposición se ajustará a la lite­
ralidad siguiente:
D............. (en nombre propio o en
representación de ..........), con domi­
cilio en .......... y D.N.I. núm............. ,
en plena posesión de mi capacidad 
jurídica y de obrar, tomo parte en 
la subasta convocada para contratar 
la ejecución de las obras de Rehabi­
litación de edificio público en Quin­
tanilla de Somoza y a cuyos efectos 
hago constar:
1) Ofrezco realizar las obras por
el precio de .......... pesetas, que sig­
nifica una baja de.......... pesetas som­
bre el tipo de licitación.
2) Declaro reunir todas y cada 
una de las condiciones exigidas para 
contratar con esa Entidad Local.
3) Acepto incondicionalmente las 
cláusulas del pliego de condiciones 
econórnico^administrativas particula­
res aprobadas por la Junta Vecinal 
para adjudicar la obra.
(Fecha y firma del proponente).
F) Plazo y horas para la presen­
tación de las proposiciones en la casa 
del Secretario: Diez días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publi­
cación de esta convocatoria en el Bo­
letín Oficial de la provincia, desde 
las 9 a las 14 horas.
G) Día, hora y lugar en que ha de 
celebrarse la apertura de plicas: El 
primer día hábil siguiente a la ter­
minación del plazo de su presenta­
ción, a las doce horas, en la Casa 
Concejo de Quintanilla de Somoza.
H) Documentos que han de pre­
sentar los Imitadores: En sobre apar­
te, con el nombre y firma del licita­
dor, y en el que se hará constar su 
contenido, se acompañarán los si­
guientes documentos:
1. —Los que acrediten la personali­
dad del licitador.
2. —Declaración jurada de no ha­
llarse incurso en alguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad, 
previstas en los artículos 4 y 5 del 
Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, de 9 de enero 
de 1953, y artículo 23 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, 
de 25 de noviembre de 1975 (redac­
tado conforme al R. D. 2.528/1986, de 
28 de noviembre).
3. —Resguardo acreditativo de ha­
ber depositado la fianza provisional.
4—Justificante de estar al corrien­
te en el pago de la Seguridad Social.
5.—-Justificante que acredite que se 
halla al corriente en el pago de sus 
obligaciones tributarias.
Quintanilla de Somoza a 27 de ene­
ro de 1992.—El Presidente, Miguel 
Arias Alonso,
910 Núm. 773.—6.660 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera 
Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE LEON
Don Juan Carlos Suárez Fernández, Ma­
gistrado Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número dos de León y su 
partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el número 61/91 se tramitan autos 
de procedimiento judicial sumario del 
art- 131 de la Ley Hipotecaria, seguidos 
a instancia de Caja España de Inversio­
nes, Caja de Ahorros y Monte de Pie­
dad de León, entidad representada por 
el Procurador Sr. Muñiz Sánchez, con­
tra D. Ignacio González Fierro de Orue- 
ta, mayor de edad, casado y vecino de 
Madrid, en reclamación de 57.602.560 
pesetas, en cuyos autos y por resolución 
de esta fecha he acordado sacar a pú­
blica subasta por primera vez, y en su 
caso por segunda y tercera vez, término 
de veinte días, sin suplir previamente la 
falta de títulos y por el tipo de ciento 
dieciséis millones de pesetas que es el 
fijado en la escritura de constitución de 
hipoteca de la finca especialmente hipo­
tecada y que será objeto de subasta y 
que luego se describirá, señalándose
para dicho acto las doce horas del día 
veintitrés de marzo, la que tendrá lu­
gar en la Sala Audiencia de este Jug- 
gado, sito en la Avda. Ingeniero Sáenz 
de Miera.
Se previene a los lidiadores que para 
tomar parte en el remate, deberán con­
signar previamente en la mesa de Se­
cretaría de este Juzgado, o en el esta­
blecimiento destinado al efecto una can­
tidad igual al menos al 20 % del tipo 
citado, sin cuyo requisito no serán ad­
mitidos ; que los autos y Ja certificación 
registral a que se refiere la regla 4.a de 
dicho artículo 131 se encuentra de ma­
nifiesto en esta Secretaría, entendiéndo­
se que todo licitador acepta como bas­
tante la titulación, y que las cargas o 
gravámenes anteriores al crédito del 
actor —si los hubiere— continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rema­
tante las acepta y queda subrogado en 
las responsabilidades de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate y, por último, que las posturas 
podrán hacerse a calidad de ceder a 
tercera persona.
De no existir lidiadores en la pri­
mera subasta, se señala para el acto de 
remate de la segunda las doce horas del 
día veintidós de abril, en el mismo lu­
gar y condiciones que la anterior, con 
la rebaja del 25 % del tipo de subasta 
que sirvió para la primera, sin que se 
pueda admitir postura inferior a este 
tipo. En cuanto al depósito para tomar 
parte en la misma será el 20 %, por lo 
menos, del tipo de esta subasta.
Asimismo de no existir lidiadores en 
dicha segunda subasta se anuncia la 
tercera, sin sujeción a tipo, en la mis­
ma forma y lugar, señalándose para di­
cho acto las doce horas del día vein­
tiuno de mayo, en que se llevará a efec­
to el remate, admitiéndose toda clase de 
posturas con las reservas prevenidas en 
la Ley. En cuanto al depósito para to­
mar parte en esta subasta será el 20 % 
del tipo fijado para la segunda.
En todas las subastas desde su anun­
cio hasta su celebración podrán hacer­
se posturas por escrito en pliego cerra­
do, depositándolo en la Secretaría de 
este Juzgado, junto a aquél, el importe 
de la consignación o acompañando el 
resguardo de haberlo hecho en el esta­
blecimiento destinado al efecto-
LOS BIENES OBJETO DE SUBASTA SON
“Edificio destinado a centro comer­
cial. —-- Urbana.—-Edificio destinado a 
centro comercial que adopta la forma 
de un polígono irregular de siete lados, 
con una superficie en planta de mil dos­
cientos ochenta y tres metros veinte de­
címetros cuadrados (1.283,20 m2). Está 
situada en el Poblado Dirigido de Al­
mendrales, de Madrid. Se compone de 
una sola planta dotada de nave, loca­
les comerciales, vestuarios y aseos. Lin­
da : por el Norte, con espacio libre que 
le separa de las viviendas unifamiliares, 
números 1.109 Y i.no de la Urbani­
zación; Sur, con espacio libre; Este, con
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la calle Tomelloso, y Oeste, con plaza, 
hoy sin nombre. Dispone de instalacio­
nes de agua corriente y luz eléctrica. 
Inscripción.— Inscrita en el Registro de 
la Propiedad número 4 de Madrid, al 
tomo 2.000, libro 907 de la Sección 3-% 
folio 7, finca número 31.096, inscrip­
ción 5.a. Valorada en la escritura de 
constitución de hipoteca a efectos de su­
basta en la suma de ciento dieciséis mi­
llones de pesetas.”
Dado en León a quince de enero de 
mil novecientos noventa y dos.—Juan 
Carlos Suárez Fernández.—El Secreta­
rio (ilegible).
428 Núm. 774.—8.368 pías.
NUMERO TRES DE LEON
Doña Pilar Robles García, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número tres
de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el número 282/91 se tramitan autos 
de juicio ejecutivo promovidos por Caja 
Postal de Ahorros, representada por el 
Procurador Sr. Fernández Cieza, contra 
José Luis Blanco Ruiz y Emilia Váz­
quez, sobre reclamación de 3.457.370 
pesetas de principal y la de 1-300.000 
pesetas para costas, en cuyo procedi­
miento y por resolución de esta fecha he 
acordado sacar a pública subasta por 
primera vez y, en su caso, segunda y 
tercera vez, término de veinte días y por 
los tipos que se indican, los bienes que 
se describen al final.
Para el acto del remate de la primera 
subasta se han señalado las doce horas 
del día veintiséis de marzo, en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado, previ­
niéndose a los lidiadores: que para 
tomar parte deberán consignar en la 
mesa del Juzgado o establecimiento des­
tinado al efecto el veinte por ciento del 
valor efectivo que sirva de tipo para la 
subasta; que no se admitirán posturas 
que no cubran, por lo menos, las dos 
terceras partes de la tasación; que no 
han sido presentados títulos de propie­
dad y se anuncia la presente sin suplir­
los, encontrándose de manifiesto la cer­
tificación de cargas y autos en Secreta­
ría; que los bienes podrán ser adquiri­
dos y cedidos a un tercero; que las car­
gas anteriores y preferentes al crédito 
del actor, si existieren, quedarán subsis­
tentes, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.
De no existir Imitadores en la pri­
mera subasta, se señala para el acto del 
remate de la segunda el día veinticuatro 
de abril a las doce horas, en el mismo 
lugar y condiciones que la anterior, con 
la rebaja del 25 %, que no se admiti­
rán posturas que no cubran por lo me­
nos, las dos terceras partes del avalúo 
con la rebaja indicada.
Asimismo y de no existir Imitadores 
en dicha segunda subasta, se anuncia 
una tercera, sin sujeción a tipo, en la 
misma forma y lugar, señalándose para
el acto de remate las doce horas del día 
veintiséis de mayo, admitiéndose toda 
clase de posturas con las reservas esta­
blecidas por la Ley.
LOS BIENES OBJETO DE SUBASTA SON
Urbana, finca nueve.—Vivienda en la 
planta primera del edificio en León, en 
el polígono Eras de Renueva, con acce­
so por el portal número 4, a la izquier­
da del rellano de escalera, que es del 
tipo C. Tiene una superficie construida 
de 69 metros y 30 dm2 y útil de 51 m. y 
79 dmz. Tomando como frente la fa­
chada del edificio que es el Sur, linda: 
frente, patio y vivienda izquierda de su 
misma planta del portal cinco; derecha, 
patio y rellano y caja de escalera de 
su portal; izquierda, zona de solar sin 
edificar, destinada a paso y jardines; y 
fondo vivienda derecha de su misma 
planta y portal. Le corresponde como 
anejo inseparable, una de las ochenta y 
cuatro plazas de garaje del sótano. Cuo­
ta de participación 0,94. Valorada en 
7.500-000 ptas.
En León a treinta y uno de enero de 
mil novecientos noventa y dos.—M/. Pi­
lar Robles García.—El Secretario.
1074 Núm. 775.—6.042 ptas.
NUMERO SEIS DE LEON
Don Ireneo Garda Brugos, Magistrado-
Juez del Juzgado de i.a Instancia nú­
mero seis de León.
Hago saber: Que en este Juzgado y 
al núm. 640/91-K, se siguen autos de 
juicio ejecutivo, a instanda de Tomás 
Verdejo López, representado por el Pro­
curador Sr. Diez Llamazares, contra 
María Cristina Rodríguez Fernández, 
Francisco Rodríguez de la Fuente y Ana 
María Fernández González, sobre re­
clamación de cantidad, en los que en el 
día de la fecha he acordado sacar a la 
venta en pública subasta y por plazo de 
veinte días, los bienes embargados a re­
feridos deudores que al final se expre­
san y con las prevenciones siguientes :
1. a—La primera subasta se celebrará 
el día nueve de marzo a las trece horas, 
en este Juzgado sito en Paseo Sáenz de 
Miera, 6, 2a planta. Tipo de esta su­
basta 'tres millones novecientas ochenta 
y cinco mil pesetas (3.985.000).
2. a—La segunda el día seis de abril 
a las trece horas. Y la tercera el día 
cinco de mayo a las trece horas, ambas 
en el mismo lugar que la primera y para 
el caso de que fuera declarada desierta 
la precedente por falta de lidiadores y 
no se solicitase por el acreedor la adju­
dicación de los bienes. Tipo de la se­
gunda: 2.988.750 ptas. La tercera sin 
sujeción a tipo.
3. a—-Los licita dores —excepto el acree­
dor demandante—, para tomar parte, 
deberán consignar previamente en el 
Juzgado, una cantidad no inferior al 
20 % del tipo de la primera, e igual 
porcentaje del tipo de la segunda, en
ésta y en la tercera, o acreditar con el 
resguardo de ingreso, haberlo hecho en 
la cuenta de este Juzgado número 
213400017064091 en el Banco Bilbao- 
Vizcaya, Oficina 3330, Plaza Santo Do­
mingo, 9 - León.
4. a—Podrán hacerse posturas por es­
crito en pliego cerrado desde el anuncio 
de la subasta hasta su celebración, de­
positando en el Juzgado, junto con aquél, 
que deberá contener mención expresa 
de aceptar las obligaciones a que se re­
fiere la condición 7? para ser admitida 
su proposición, resguardo de ingreso de 
la consignación del 20 % del tipo de 
subasta en cada caso, en la cuenta ante­
riormente mencionada.
5. a—No se admitirán posturas que 
no cubran las 2/3 partes del tipo seña­
lado para la primera y la segunda, y sin 
esta limitación para la tercera.
6. a—Los licita dores podrán participar 
en calidad de ceder el remate a un ter­
cero.
7. a—-Los bienes relacionados se sacan 
a subasta sin suplir los títulos de pro­
piedad. Se entenderá que todo licitados 
acepta como bastante la titulación y que 
las cargas o gravámenes anteriores y los 
preferentes —si los hubiere— al crédito 
del actor continuarán subsistentes, en­
tendiéndose que el rematante los acepta 
y queda subrogado en la responsabili­
dad de los mismos, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.
BIENES OBJETO DE SUBASTA
Vehículo automóvil marca Citroen 
modelo XM matrícula LE-4590-U.
Parcela de terreno, de pradera, sita 
en La Mata de la Bérbula, Ayuntamien­
to de Valdepiélago, en la n.° 26 del po­
lígono 2 del catastro de rústica. Super­
ficie 3.326 m2.
Parcela de terreno, de cereal secano, 
en el mismo término que la anterior, al 
sitio de “Encima de la cota”, es la par­
cela 138 del polígono 12 del catastro 
de rústica. Superficie 1.202 m2.
Parcela de terreno de cereal secano, 
en el mismo término que las anteriores 
y al sitio de “Encima de la cota”, es la 
parcela 124 del polígono 12 del Catas­
tro de Rústica. Tiene una superficie de 
942 m2.
Dado en León a siete de febrero de 
mil novecientos noventa y dos.—E/ Ire­
neo García Brugos.—El Secretario Ju­
dicial (ilegible).
1343 Núm. 776.—14.484 ptas.
Cédula de citación
En virtud de lo acordado en proveído 
de esta misma fecha por el ilustrísimo 
señor Magistrado Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número seis de esta 
capital, en proveído de esta misma fe­
cha dictado en los autos de juicio de 
desahucio número 2/92-R, seguidos en 
este Juzgado a instancia de doña Nati­
vidad García Bravo contra Saberio Luiz 
mayor de edad, con último domicilio en
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calle Burgo Nuevo, 28, 4.0, hoy en ig­
norado paradero y domicilio, sobre de­
sahucio por falta de pago de la renta, 
por medio de la presente se cita al de­
mandado D. Saberlo Luiz para que el 
día veintiuno de febrero del corriente 
y hora de las doce de su mañana, com­
parezca en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, sita en paseo Sáenz de Mie­
ra, 6, 2.a planta, a la celebración del 
correspondiente juicio, advirtiéndoles 
que deberán concurrir provistos de los 
medios de prueba de que intenten va­
lerse, apercibiéndoles que de no com­
parecer se declarará el desahucio sin más 
citarlo- ni oírlo.
León, a dos de enero de 1992.—El 
Secretario (ilegible).
529 Núm. 777,—2.220 ptas.
NUMERO CUATRO PONFERRADA
Doña María del Rosario Campesino
Temprano, Juez del Juzgado de Pri­
mera Instancia número cuatro de
Ponferrada.
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el número 104/91, se siguen autos 
de juicio ejecutivo premivido-s por el 
Procurador don Francisco González 
Martínez, en nombre y representación 
de Curia, S. Cooperativa Limitada, con­
tra don Abel Voces Rodríguez, vecino 
de Ponferrada, sobre reclamación de 
4 560.400 pesetas de principal, más otras 
2.000.000 de pesetas presupuestadas 
para intereses, gastos y costas, en cuyo 
procedimiento y por resolución de esta 
fecha se ha acordado- sacar a pública su­
basta por primera y, en su caso, segun­
da y tercera vez, por término de veinte 
días, y por los tipos que se indican, 
los bienes que se describirán.
El acto- de remate de la primera su­
basta se ha señalado para el día seis de 
marzo de 1992, a las once horas de su 
mañana, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, previniendo a los lidiadores 
que deseen tomar parte en las subastas 
deberán consignar previamente el 20 
por 100 del tipo de subasta en la Cuen­
ta de Depósitos y Consignaciones de 
este Juzgado, abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, con el núm. 214800017010491. 
No se admitirán consignaciones en me­
tálico en el Juzgado.
De no existir lidiadores en la prime­
ra subasta, se señala para el acto del re­
mate de la segunda el día 3 de abril de 
1992, a las once horas de su mañana, 
en el mismo lugar y condiciones que la 
anterior, con la rebaja del 25 por roo, 
no admitiéndose posturas que no cu­
bran, por lo menos, las dos terceras 
partes del avalúo- con la expresada re­
baja.
Asimismo y para el supuesto de no exis­
tir Imitadores en dicha segunda subas­
ta, se anuncia una tercera, sin sujeción 
a tipo, en la misma forma y lugar, se­
ñalándose para el acto del remate el día 
4 de mayo de 1992 a las once horas de
su mañana, admitiéndose toda clase de 
posturas, con las reservas establecidas 
en la Ley.
BIENES OBJETO DE SUBASTA
—Una excavadora marca Guria, mo­
delo 527-B, hidráulica, sobre orugas, va­
lorada pericialmente en 4-500.000 pe­
setas.
Dado -en Ponferrada a tres de febrero 
de mil novecientos noventa y dos. —- 
E/. María del Rosario Campesino Tem­
prano.—-El Secretario filegible).
1238 Núm. 778.-4.736 ptas.
NUMERO DOS DE LA BAÑEZA
El Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número dos de La Bañeza.
Hace saber: Que en este Juzgado y 
con el número 63/89, se tramitan autos 
de juicio de cognición a instancia de 
Banco Español de Crédito, representado 
por el Procurador Sr. Ferreiro, contra 
Julián Soto Ortega, en cuyos autos he 
acordado sacar a subasta por término de 
veinte días, los bienes del demandado 
que se describirán, con su precio de 
tasación.
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, sito en calle 
Doctor Palanca, s/n., -en la forma si­
guiente :
En primera subasta, el día nueve de 
marzo a las trece horas, por d tipo de 
tasación.
En segunda subasta, el día tres de 
abril a las trece horas, caso de no haber 
habido postores en la primera ni ha­
berse pedido adjudicación en debida for­
ma por d demandante, y rebajándose 
el tipo de tasación en un veinticinco por 
ciento.
En tercera subasta, el día treinta de 
abril a las trece horas, si no hubo pos­
tores en la segunda ni se pidió con arre­
glo a derecho la adjudicación por el 
actor, siendo ésta sin sujeción a tipo.
Se advierte a los lidiadores:
i.°—-Que no se admitirán posturas en 
primera y segunda subasta, que no cu­
bran las dos terceras partes del tipo de 
licitación.
Para tomar parte en la tercera su­
basta la cantidad a consignar será igual 
o- superior al veinte por ciento del tipo 
de licitación de la segunda.
3. °—-Que las subastas se celebrarán 
en forma de pujas a la llana, si bien, 
además, hasta el día señalado para el 
remate, podrán hacerse pujas por escrito 
en sobre cerrado.
4. °—-Que podrá licitarse en calidad de 
ceder el remate a un tercero, cesión que 
sólo podrá hacerse previa o simultánea­
mente a la consignación del predo.
5. °—-Que a instancia del actor, podrán 
reservarse los depósitos de aquellos pos­
tores que hayan -cubierto el tipo de la 
subasta, a fin de que si el primer adju­
dicatario no cumpliese sus obligaciones, 
pueda aprobarse el remate a favor de 
los que le sigan, por el orden de sus 
respectivas posturas.
6.°—-Títulos de propiedad:
7.0—Que asimismo estarán de mani­
fiesto los autos.
8-°—Que las -cargas anteriores y las 
preferentes si las hubiere al crédito del 
actor, -continuarán subsistentes y sin can­
celar, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la res­
ponsabilidad de las mismas, sin desti­
narse a su extinción el precio del re­
mate.
Los bienes que se subastan y su pre­
cio son los siguientes:
Vehículo- furgoneta, marca Ebro, con 
matrícula LE-3088-F. Valorada en seis­
cientas mil pesetas (600.000 ptas.).
Vehículo turismo, marca Talbot, mo­
delo Horizont LD, con matrícula LE- 
0149-J. Valorado en trescientas mil pe­
setas (300.000 ptas,).
Dado en La Bañeza a 30 de enero 
de 1992.—Conforme: El Sr. Juez (ile­
gible),—-El Secretario (ilegible)-
1353 Núm. 779.—12.136 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO TRES DE LEON
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma­
gistrado de lo Social número tres 
de los de León.
Hace saber: Que en ejecución con­
tenciosa 135/91, seguida en autos 
C. Umac, por Orlando López García, 
contra Taller de Carpintería Metá­
lica J.J.S.A.L., por cantidad, se ha 
ordenado sacar a subasta, por tér­
mino de veinte días, los siguientes 
bienes:
Una cortadora de hierro FAT; un 
taladro Imaport; una mesa metálica 
y una estufa carbón Air Stuf, cuya 
valoración total asciende a cuatro­
cientas treinta mil pesetas.
Los citados bienes se encuentran 
en Villaquilambre (León), Cira Co- 
llanzo, 10, siendo depositario de los 
mismos D. Florentino Vicente Buceta, 
realizándose la subasta a riesgo del 
comprador.
Dicha subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado 
de lo Social número tres en primera 
subasta el día uno de abril de 1992, 
en segunda subasta el da veintinueve 
de abril de 1992, en tercera subasta 
el día veintisiete de mayo de 1992, 
señalándose -como hora para todas y 
cada una de ellas la de las diez quin­
ce de la mañana, y se celebrará bajo 
las siguientes condiciones:
1* Los licitad ores deberán depo­
sitar previamente el veinte por cien­
to del valor de los bienes que sirve 
de tipo para la subasta, sin cuyo re-
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quisito no serán admitidos; 2* No 
se admitirán posturas, bien en plie­
go cerrado, bien a presencia del Tri­
bunal, que no cubran las dos terce­
ras partes del tipo de tasación, adju­
dicándose los bienes al mejor postor 
Sólo la adquisición o adjudicación 
practicada en favor de los ejecutan­
tes o de los responsables legales so­
lidarios o subsidiarios podrá efec­
tuarse en calidad de ceder a tercero 
(Art. 263 de la Ley de Procedimien­
to Laboral); 3* En segunda subasta, 
en su caso, los o i en es saldrán con 
rebaja del 25 % del tipo de tasación; 
4.a Que, si fuera necesaria una ter­
cera subasta, no se admitirán postu­
ras que no excedan del 25 % de la 
cantidad en que se hubiesen justi­
preciado los bienes; 5.a De resultar 
desierta la tercera subasta, tendrán 
los ejecutantes o en su defecto los 
responsables legales solidarios o sub­
sidiarios, el derecho a adjudicarse 
los bienes por el 25 % del avalúo, 
dándoles a tal fin el plazo común de 
diez días. De no hacerse uso de este 
derecho, se alzará el embargo. 6.a Los 
títulos de propiedad de los bienes, si 
los hubiere, estarán de manifiesto en 
la Secretaría de este Juzgado Social 
para que puedan examinarlos los que 
quieran tomar parte en la subasta, 
previniéndoles además que deberán 
conformarse con ellos y que no ten­
drán derecho a exigir ningunos otros; 
después del remate no se admitirán 
al rematante ninguna reclamación 
por insuficiencia, defecto o inexis­
tencia de títulos. 7.a Se hacen las 
advertencias contenidas en el artícu­
lo 1.497 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y 140-5.° del Reglamento Hipo­
tecario. 8.a El correspondiente edicto 
se publicará en el Boletín Oficial 
de la provincia y tablón de anun­
cios de este Juzgado.
Notifíquese la presente providen­
cia a las partes y adviértase que con­
tra la misma cabe recurso de repo­
sición.
Fdo. — J. L. Cabezas Esteban. — 
P. M. González Romo.-—Rubricados.
Y para que conste y sirva de noti­
ficación en forma a Taller de Car­
pintería Metálica J.J.S.A.L. y Floren­
tino Vicente Buceta y a los efectos 
legales, expido el presente en León 
a veintisiete de enero de mil nove­
cientos noventa y dos. — Firmado.— 
J L. Cabezas Esteban.—Rubricado.
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NUMERO UNO DE PONFERRADA
Doña Mónica Feijoo López-Bolaño, 
Secretaria acctal. del Juzgado de 
lo Social número uno de Ponfe- 
rrada.
Hace saber: Que en ejecución con­
tenciosa núm, 159/91, dimanante de 
los autos núm. 1.466/88, seguida a ins­
tancia de Pedro Fernández Crespo,
contra Minas Josefita, S. L., sobre 
liquidación e indemnización, se ha 
dictado el siguiente:
En Ponferrada a diez de enero de 
mil novecientos noventa y dos.
D.a M.a Paz Fernández Fernández, 
Magistrado-Juez de lo Social de Pon- 
ferrada, ha anunciado en nombre del 
Rey el siguiente auto
I.—Antecedentes:
I. °—Que formulada demanda por 
Pedro Fernández Crespo, contra Mi­
nas Josefita, S. L„ en reclamación de 
liquidación e indemnización y, hallán­
dose los presentes autos n.° 1.466/88 en 
trámite de ejecución n.° 159/91 se de­
cretó el embargo de bienes propiedad 
de la ejecutada, sin que se encontrase 
alguno sobre el que se pudiese hacer 
traba, por lo que se practicaron las 
necesarias averiguaciones, con resul­
tado negativo, y habiéndose dado 
traslado al Fondo de Garantía Sala­
rial, por término de quince días, para 
que aportase datos de bienes libres 
de la ejecutada, ha transcurrido 
mencionado plazo sin haberlo reali­
zado.
2°—Que en la tramitación de esta 
ejecución se han observado las pres­
cripciones legales.
II. —Fundamentos de derecho:
Que acreditada en autos, a medio
de prueba practicada, la carencia to­
tal de bienes, propiedad de la eje­
cutada, sobre los que trabar embar­
go, para hacer efectivas las respon­
sabilidades derivadas de los presen­
tes autos, de acuerdo con lo dispues­
to en el artículo 247 de la Ley 
de Procedimiento Laboral, procede, 
en consecuencia, declarar insolvente 
provisional a la empresa condenada 
en las presentes actuaciones, por no 
encontrarse bienes suficientes en los 
que hacer traba y embargo, sin per­
juicio de proceder contra la misma 
si en su día fueran hallados.
III. —Declaro:
Insolvente provisional, por ahora 
y sin perjuicio y a los efectos de 
esta ejecución, a Minas Josefita, S. L., 
por la cantidad de 373.706 ptas. de 
principal, y la de 82.215 ptas. de cos­
tas, calculadas provisionalmente. No­
tifíquese la presente resolución a la 
parte actor a, a la ejecutada y al Fon­
do de Garantía Salarial, y hecho, pro­
cédase al cierre y archivo de las ac­
tuaciones. Siguen las firmas”.
Y a fin de que sirva de notifica­
ción en forma legal a la demandada 
Minas Josefita, S. L., en ignorado pa­
radero, haciéndole saber que las de­
más notificaciones se efectuarán a la 
misma conforme el art. 59 de la Ley 
de Procedimiento Laboral, expido y 
firmo el presente en Ponferrada a 
10 de enero de 1992.—La Secretaria 
ludicial, Mónica Feijoo López-Bo- 
laño. 388
Anuncios particulares
COMUNIDAD DE REGANTES 
“LOS PEDAZOS”
Torneros de Jarnuz
La Comunidad de Regantes “Los Pe­
dazos” de Torneros de Jamuz (León), 
convoca Junta General, de la misma, 
para el próximo día 18 de marzo, a las 
once de la mañana, en las Escuelas de 
Torneros de Jamuz, al objeto de exa­
minar y, en su caso, aprobar los pro­
yectos de Ordenanzas y Reglamentos de 
la Comunidad de Regantes ya citada.
El Presidente, Justo da la Fuente 
Prieto.
1297 Núm. 780.—1.036 ptas.
COMUNIDAD DE REGANTES 
DE COLLE Y SUS AGREGADOS 
LLAMA, GRANDOSO Y PELECHAS
El Sr. Presidente de la Comunidad 
de Regantes de Colle y sus agregados 
Llama, Grandoso y Pelechas, convoca 
a los beneficiarios de dicha Comunidad 
a una Junta Ordinaria a celebrar el día 
23 de febrero de 1992 en el lugar de 
costumbre a las 16 horas en primera 
convocatoria y a las 16,30 en segunda 
y definitiva.
ORDEN DEL DIA
1. —-Lectura y aprobación del acta 
anterior, si procede.
2. —-Relación de gastos y estado de 
cuentas.
3. —-Información de consulta a abo­
gado.
4-—.Elección de cargos-
5.—Ruegos y preguntas.
Colle, a i de febrero de 1992.—Aca­
cio Sánchez.
1298 Núm. 781.—1.702 ptas.
COMUNIDAD DE REGANTES
DEL CANTON DE LA HOLGA
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL 
ORDINARIA
Se convoca a todos los usuarios de 
esta Comunidad para que asistan a la 
Junta General ordinaria que preceptúan 
los artículos 43 y 53 de las Ordenan­
zas, la cual habrá de celebrarse en la 
Casa del Pueblo, en Villaverde de la 
Abadía, el día 23 de febrero de 1992, 
a las 15 horas en primera convocato­
ria y de no concurrir número suficien­
te de asistentes, a las 16 horas en se­
gunda, siendo igualmente válidos los 
acuerdos que se tomen con arreglo al 
siguiente
ORDEN DEL DIA
1. —.Lectura y aprobación, si procede, 
del acta de la sesión anterior.
2. —Presupuesto para 1992.
3. —-Nombramiento de Secretario.
4. —.Limpias y mondas-
5. —.Ruegos y preguntas.
Dehesas y Villaverde, 29 de enero de 
1992. —. El Presidente, Julio Gómez 
Gómez.
1244 Núm. 782.—1.998 ptas.
